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Ayrılık Çeşmesi
İstanbulun hemen her semti, her köşesi Türk 
tarihinden bir veya birçok hâdiseyi içinde sak­
lar. Çeşmesinden sarayına kadar, irili ufaklı, 
bütün tarihî âbideler bize geçmişin acı, tatlı ne­
lerini demez, anlatmaz ki:., işte bunun pek çok 
misallerinden biri de “ Ayrılık çeşmesi” dir. A y­
rılık çeşmesi, Osmanlı Türklerinin tarihinde, 
sosyal hayatında derin izler bırakmış, hattâ 
edebiyata kadar girmiştir.
Vaktiyle Anadoluya, Suriye, Irak, hattâ Hi­
caz’a yapılacak bir yolculuğun başlangıç nokta­
sını teşkil eden Ayrılık çeşmesi, Haydarpaşa ça­
yırı altında, ve Bağdat caddesinin ilk merhalesi 
hükmündedir. O meşhur, tarihî cadde ki, bura­
dan başlar, İzmit— Geyve— Söğüt— Bozöyük— 
Eskişehir— Afyon, ve da,ha yüzlerce beldeyi aş­
tıktan sonra Bağdada ulaşırdı.
Ayrılık çeşmesi, yalnız Osmanlı Türklerinin 
tarih ve folkloründe yer tutmakla kalmaz; bu­
rası daha Bizans devrinde de pek meşhur bir 
“Ayrılıklar merhalesi” idi. Anadolu içerilerine 
gidecek kervan, yahut yolcular buradan uğurla- 
nırdı. Yine Anadoluya sefere çıkacak Bizans or­
duları, Haydarpaşa sahrasında, Ayrılık çeşmesi 
önünde toplanır, büyük törenle buradan sevko- 
lunurdu.
Ayrılık çeşmesi, BizanslIlar devrinde “Her­
magoras” menbaı adiyle anılırdı. Çeşme ve çev­
resi daha o devirde bile çınar ağaçlariyle gölge- 
lenmişti. Çeşmenin Bizans devrindeki ile Os­
manlIlar zamanındaki taşıdığı adın ifade ettiği 
mâna hemen aynıdır. Hermes, aynı zamanda ti­
caret kervanlarının koruyucu mabudu olduğuna, 
gerek kervan ve gerek yolcuların buradan uğur- 
landıklarına göre Hermagoras efsanevî bir ün- 
van taşır. Osmanlüar da adı aynen, fakat 
daha güzel şekilde, ifade etmişlerdir.
istanbulun fethinden sonra, Anadolu tarafı­
na sevkolunacak Osmanlı orduları, eski adiyle 
“Haydarpaşa sahrası” denilen yerden, Ayrılık 
çeşmesi önünden hareket ederlerdi. Haydarpaşa 
sahrası, Selimiye kışlası karşısındaki sırtlardan 
başlayarak şimdiki “ Ayrılık çeşmesi” ile “ Hay­
darpaşa bahçesi”ni içine alan geniş saha idi.
Bununla beraber, Anadolu seferine bizzat iş­
tirak edecek padişahların, hattâ vezirlerin otağ­
ları bu sahrada kurulurdu. Padişah, muhteşem 
bir törenle Topkapı sarayından kayıkla Ütekü- 
dara geçerdi. Önünde alay sancakları dalgalanan
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Haydaıpaşada Ayrılık Çeşmesi 
La fontaine d ’A yrilik  â H aydarpacha
otağda birkaç gün oturduktan ve seferi kuvvet­
leri teftiş ettikten sonra ordu ile beraber hare­
ket ederdi.
İstanbuldan geçip Haydarpaşa sahrasında 
toplanan sipahi, cebeci vesaire gibi yeniçeri bir­
liklerinin her çeşit seferi levazımatı, ilk menzil 
olan burada ikmal edilirdi. Bundan sonra bir­
likler, parti parti, buradan ve Ayrılık çeşmesi 
önünden hareket ederek Bağdat caddesini taki­
ben îzmite doğru yol alırlardı.
Eskiden posta işleri “ Tatar” demlen süvari 
memurlar tarafından yapılırdı. Bunlar, ya sara­
yın yahut Bâbıâlinin ferman ve emirlerini vilâ­
yetlere götürürlerdi, işte Anadolu yakasının ilk 
menzilhanesi de buradaydı. Posta tatarları hay­
vanlarını Ayrılık çeşmesinde sularlar ve şafakla 
beraber yola çıkarlardı.
Haydarpaşa sahrası, Ayrılık çeşmesi, sadece 
askeri sevkiyatın, posta tatarlarının ilk çıkakla­
rı değildi. Anadoluya gidecek kervanların, hal­
kın, kendilerini uğurlamağa gelenlerden veda ile 
ayrüdıkları yer de yine burasıydı.
Eskiden Hacca gidecekler de Ayrılık çeşme­
sinden uğurlanırdı. Vaktiyle çeşmeye yakın bir 
de “ namazgâh” vardı. Burada kalabalık bir 
cemaatle namaz kılınır, hacı namzedi ondan 
sonra selâmetlenirdi.
Birinci Dünya Savaşına (1914) kadar Ayrı­
lık çeşmesi ve çevresi eski vaziyet ve hususiyet­
lerinden bazılarını muhafaza ediyordu. Çeşme­
nin çevresi ulu çınarlar, geniş bahçeli kahveler, 
birkaç bakkal dükkânı ile oldukça şenlikli bir 
yerdi. Yarım asır önce de, yanındaki îbrahim- 
ağa çayırı, bir mesire yeriydi. Bahçesinde çalgı­
lar çalınır, tulûatçılar oyun oynatırlardı. Biraz 
aşağısında ise, Haydarpaşa —  İzmit demiryo­
lunun ilk tarihî istasyon binası vardı.
Çeşmenin hemen altında bir “ Redif kara­
kolu” , yanında bir asker kulübesi ve bu kulübe 
içinde de “ silâhendaz” bir nöbetçi mevcuttu. Bu­
ralarda sık sık dolaşan ferahiyeli kanunlar (in­
zibat çavuşları) emniyeti sağlarlardı.
II. Mahmut zamanında, Ayrılık çeşmesinin 
hemen yakınında bir has bahçe vardı. Abdül- 
mecid in ilk okumağa başlama töreni, bunun ya­
nındaki meydanlıkta büyük bir debdebe ile ya­
pılmıştı.
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